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ABSTRACT 
As per the Law No. 3516 of Republic of Turkey Ministry of 
Industry; electric, water and gas meters are required to be 
periodically inspected and tested every 10 years. Being the 
largest gas distribution company in Turkey and having 4 
millions gas meters,  IGDAS (Istanbul Gas Distribution 
Company), under the said law, has performed calibration 
Works. Thus, it both fulfilled its legal obligation and sorted 
out some gas meters with poor measuring precision in its 
installations and gas losses were also minimized. 
This paper mainly discusses smart calibration system of 
natural gas meters. 
ÖZETÇE 
Dünyada ileri ölçüm altyapısının kurulması, akıllı sayaç 
montajı,yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 
üretilmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, elektrikli 
araçların ve akıllı binaların kullanımı gibi birçok akıllı 
şebeke projesi uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. Avrupa 
Birliği, Akıllı Şebekeler Teknoloji Platformunu kurmuş ve 
akıllı şebeke ile ilgili yol haritası belirlemiştir. Avrupa 
Birliği’nin ana hedefi; 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji 
kaynaklarını % 20 oranında sisteme entegre etmek, enerji 
verimliliğini % 20 artırmak, ve karbon salınımını % 20 
azaltmak olmuştur.  
 
Amerikan hükümeti, ülkesinde yapılan birçok akıllı şebeke 
projesini belli oranlarda geri ödemeli olarak finanse 
etmektedir. Japonya akıllı şebeke projelerini bir adım ileriye 
taşıyarak, akıllı şehir pilot uygulamalarını başlatmıştır. 
Dünyada ülkeler akıllı şebeke ile ilgili gelişmelere kayıtsız 
kalmamış, stratejiler belirleyerek, proje uygulamaya 
koymuşlardır. Akıllı şehir, akıllı şebeke ve akıllı binalar artık 
kaçınılmaz duruma gelmiştir.  
Türkiye’de de doğalgaz dağıtım şirketleri iletim ve dağıtım 
şebekelerinin verimliliğine yönelik çalışmalara hız 
vermişlerdir. Doğalgaz kullanıcılarına daha iyi hizmet 
sunulmasında, ölçüm güvenliğinin tam anlamıyla 
sağlanmasında, kayıp-kaçak oranının azaltılmasında ve 
varlık yönetiminde daha da ileri gitmek isteyen dağıtım 
şirketlerinin, akıllı şebeke sistemi yatırımlarına daha çok 
bütçe ayırması da kaçınılmazdır. Doğalgaz sayaçlarının bu 
anlayışa uyarlanması ölçümün en önemli noktasıdır. 
 Sıfır ölçüm hatasını hedefleyen doğalgaz sayaçlarının 
kalibrasyonunun da akıllı bir sistemle takibinin sağlanması, 
akıllı şehir, akıllı şebeke ve akıllı bina  olgusuna hizmet 
etmeyi amaçlayan en önemli araçlardan biridir.  
 
1. GİRİŞ 
Gelişen IT sistemleri ve GPRS teknoloji kullanılarak akıllı 
kalibrasyon takip sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 
sistemle doğalgaz sayaçlarının akıllı kalibrasyonu sağlanmıştır. 
Kalibrasyonun işleminin en başından, sayacın kullanım dışına 
alındığı son sürece kadar her adım bu sistemle takip 
edilmektedir. İnsan hatası faktörünü en aza indirmek için 
barkod okuma, GPRS ve Wi-Fi teknolojileri kullanılmıştır. Bu 
akıllı sistem ana hatlarıyla şu aşamalardan oluşmaktadır: 
Sistem öncelikle kalibrasyon zamanı gelen sayaçları 
grupladıktan sonra montaj-demontaj ekiplerine 
paylaştırmaktadır. Söküm ekiplerinin barkod okuma ile 
başladıkları işlem sırasında çekilen resimler ve yeni sayaç 
bilgileri GPRS teknoloji ile otomatik kayda alınmaktadır. Bu 
arada tüm sayaç hareketleri ve lojistik işlemler yine bu sistem 
üzerinden yürümektedir. Kalibrasyon sonuçları bu sistemde 
toplanmakta, bu sonuçlara internetle her yerden anlık olarak 
ulaşılabilmektedir. Sonuç olarak; iş programı, söküm 
ekiplerinin yönetimi, , lojistik tüm ihtiyaçların karşılanması, 
laboratuvarların iş planı, çağrı merkezi uygulaması, hakkediş 
takibi, raporlama, veri analizi, usulsüz kullanım raporları ve  
tutanaklarına ulaşım, tamir bakım raporları ve kalibrasyon 
raporlarına anlık erişim ve her sayacın işin başından sonuna 























Şekil:2 GPRS Tabanlı Sayaç Sökme-Takma Veri Transferi Akış Şeması  
 
Kalibrasyon zamanı gelmiş sayaç bilgileri doğrudan gaz 
dağıtım kurumunun terminallerinden alınıp, elde edilen veriler 
doğrudan bu terminale aktarılır. Bu şekilde değişimi yapılan 
tüm sayaçların yeni bilgileri gaz dağıtım kurumunun abone 
takip sistemine işlenir. Ayrıca sökülen sayacın son faturası 
ibraz edilip fatura bilgileri transfer edilir. Sayaca herhangi bir 
işlem yapılmayacak ise sebebi girilerek sayaç tekrar kalibrasyon 
havuzuna atılır. Sonuç olarak kalibrasyonu yapılacak sayaç 
listeleri gaz dağıtım kurumunun abone takip sisteminden 
alınarak, sayaç değişimi yapıldıktan sonra GPRS yöntemi ile 
tekrar yeni sayaç bilgileriyle beraber ve  eski sayacın  son fatura  
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3. SAYAÇ SÖKME TAKMA İŞLEMİ KAYITLARI 
 
     
 
Şekil:3 Sökme –Takma İşlemi Sırasında Elde Edilen Verilerin Kaydı
Sayaç değişimi sonrası elde edilen tüm veriler kalibrasyon takip 
sistemine işlenir. Sökülen ve takılan sayaçlar yan yana getirilerek 
resimleri çekilir. Resimler sisteme kaydedilir. Sökülen yada 
takılan sayaçlarla ilgili her türlü problem bu resimlerle çözülmüş 
olur.  Sökme takma işleminin hangi tarih ve saatte, kimin yaptığı, 
sayaçla ilgili bir tespitin olup olmadığı yine bu sisteme işlenerek 
kayıt altına alınır. Hangi semtte ne kadar işlem yapıldığı ve o 
semtte kalan iş miktarı, sökülen sayaçların tiplerine göre  imal 
yıllarının ve markalarının dağılımı İhbar ve şikayetlerin 



















                       
 
4. İHBAR TAKİP ve PERSONEL PERFORMANS TAKİBİ 
 
 
Şekil:4 Personel Performans ve Karne Ekranı 
Sayaç değişimi yapan personelin performans ve karnesi yine  
sisteme işlenerek takip edilir. Sökme –takma işlemi yapan bir 
personelin hangi adreslerde, ne zaman ve kaç tane değişim yaptığı 
bu sistemle sayesinde anlık olarak raporlanabilir. Sayaç değişimi 
sonrasında yaşanacak problemlere kısa sürede doğru müdahale 
için ihbar takip ve raporlama sistemi yine bu sistemin bir 
parçasıdır. Sökme takma işlemi ile ilgili gelen ihbar ve 
şikayetlerin hangi konularda yoğunlaştığı belirlenerek süreç 
iyileştirme yoluna gidilir. Bu ihbar ve şikayetlerin hangi 
çalışanlara ait olduğu bu sistemle belirlendiğinden, işi yapan 
personelin performans puanının hangi ölçüde olduğu, personelin 
başarısı yada başarısızlığı bu sistemle kolayca anlaşılır. Böylece 
çalışanlara eksik olduğu konularda eğitim ve teknik destek verilir. 
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Şekil:5 Konsinye Sayaç Takip Ekranı 
 
Değişim öncesinde konsinye sayaç temin edilmesi gerekir. Bu 
sayaçlar ya gaz şirketinin aldığı fabrika çıkışlı sıfır sayaçlar veya 
periyodik bakımı yapılmış sayaçlardır. İşte bu sayaçların tüm 
lojistik takibi yine bu sistemle takip edilir. Konsinye sayaç girişi 
ve çıkışı hangi ekibe hangi sayaçların verildiği, depolar arası 
sayaç transferi, gün sonunda hangi sayaçların sahaya takıldığı, 
depolarda kalan sayaçların mevcut iş planına göre yeterli olup 





























                       
 
 




Şekil:6 Kalibrasyon Sonuçları Ekranı 
 
Sahadan sökülerek gerekli ön temizlik ve şartlandırma 
aşamalarından geçerek test edilen sayaçların kalibrasyon 
sonuçları bu sisteme kaydedilir. Bu sistem herhangi bir 
sayacın kalibrasyon sonucuna anlık ulaşım imkanı sağlar. 
Periyodik muayene işleminin en önemli aşaması olan bu 
kısımda veri analizi yapılabilir. İmal yıllarına ve markalarına 
göre her marka sayacın yıllara göre hata eğrilerinin hangi 
yönde değiştiği rahatlıkla bulunur. Böylece her marka 
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Şekil:7 Müdahaleli ve Şikayetli Sayaç Raporları Takip Ekranı 
 
Bu sistem ile müdahaleli/şikayetli sayaç raporlarına ve 
resimlerine ulaşım imkanı sağlanmaktadır. İlgili sayacın ne 
zaman geldiği, inceleme veya test sonucunda hangi veriler 
elde edildiği bu sisteme kaydedilir. Ayrıca bu kapsamda 
gelen sayaçların ağırlıklı olarak hangi müdahale yaptığı 





Periyodik muayene işlemi yapılacak doğalgaz sayaçlarının listelerin oluşması, sökme takma süreci ve resimlere ulaşım imkanı, 
ihbar ve çağrı merkezi yönetimi, çalışan performansı takibi, hakediş takibi, lojistik takip, kalibrasyon sonuçları, hurdaya ayırma 
gerekçeleri, şikayetli müdahaleli sayaç raporları kısaca periyodik muayene işleminin her aşaması adım adım kalibrasyon takip 
sistemi ile yönetilir. Program ile tüm sürecin sağlıklı ve problemsiz yürümesini sağlar. Sürecin sıkıntıya gireceği durumlarda bizi 
önceden uyarır. Programın en önemli artılarından biri de araştırılan konu ile ilgili veri analizi yapılarak eğilimin yönü belirlenir ve 
tedbir alınır. Böylece sayaç yaşam döngüsüne ilişkin çok önemli know-how bilgileri elde edilir. Çekilen resimler, oluşturulan 
raporlar, kalibrasyon sonuçları bu sisteme tek tek ve manuel girilir. Bu işlemlerin yapılması ciddi zaman almakta ve personel 
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Ülkemizin ekonomik olarak büyümesine, sanayileşmesine ve 
yaşam koşullarının iyileşmesine paralel olarak enerji ihtiyacı 
her yıl artış göstermektedir. 2023 yılında dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasında olmayı hedefleyen ülkemiz için enerji 
talebinin gelecekte de benzer oranlarda artacağı tahmin 
edilmektedir. Bununla beraber kullanılan enerjinin büyük bir 
kısmı dış kaynaklı olup, ülkemizin toplam ithalatının dörtte 
birini oluşturmaktadır. Ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri 
tartışılmaz olan enerjinin tüm tüketicilere yeterli sürekli, 
kaliteli, düşük maliyetli ve çevre konusundaki duyarlılıkları 
dikkate alan bir şekilde sunulması gerekmektedir. Akıllı 
şebekeler gibi gelişmiş teknolojik çözümlerin ortaya 
konulmasıyla enerji üretimine ve tüketimine dair problemlerin 
azalacağı öngörülmektedir.  
Günümüzde küresel rekabette öne çıkmış ülkelerin ekonomileri 
incelendiğinde, bunun sağlanan verimlilik artışı ve 
kaynakların etkin kullanımı ile doğrudan ilişkili olduğu 
görülmektedir. Ülkemizde, üretilen enerjinin önemli bir kısmı 
iletim ve dağıtım esnasında kaybolmaktadır Ülkemizde 
yaklaşık olarak 36 milyon elektrik, 23 milyon su ile 10 milyon 
doğal gaz sayacı kullanımda bulunmaktadır. Bu sayaçlarda 
yıllık yaklaşık 100 milyar TL’lik ölçüm yapıldığı dikkate 
alındığında; akıllı şebeke altyapısının kurularak enerji 
kaybının önlenmesi ile ülkemiz büyük miktarda tasarruf elde 
edecektir. Ülkemizde elektrik ve doğal gaz dağıtım 
şirketlerinin yanı sıra belediyelerin su idareleri de yavaş 
yavaş otomatik sayaç okuma sistemine geçmeye başlamıştır.  
Türkiye’nin 2023 stratejik vizyonu doğrultusunda akıllı şebeke 
sistemi kurması ile küresel platformda daha etkin, daha güçlü 
ve daha saygın bir konuma geleceği düşünülmektedir. Bu 
çalışmada Türkiye’nin 2023 stratejik vizyonu, onuncu 
kalkınma planı, orta vadeli  
program ve kurumların ilgili konulardaki strateji belgeleri, 











incelenerek ülkemizde akıllı şebeke kurulması için yol haritası 
oluşturulmaya çalışılmış ve paydaş kurumlara öneriler 
sunulmuştur. 
Anahtar kelimeler: Akıllı şebeke, akıllı sayaç, otomatik sayaç 
okuma sistemi 
 
                                     ABSTRACT 
 
In parallel with the economic growth, industrialisation and 
improvement in living conditions in our country, the energy 
requirement also increases every year. Aiming to be amongst 
the 10 biggest economies of the world by 2023, it is estimated 
that the energy requirement will be in similar rates for our 
country in the following years as well. At the same time, 
majority of the energy used is exogeneous and it corresponds 
to one forth of the total import of our country. Energy, the 
importance of which is indisputable in our economic and 
social lives should be offered to all consumers in a consistent, 
qualified, low-cost and environment friendly manner. As 
developped technologic solutions such as smart grids are put 
forward, it is estimated that problems related to energy 
generation and consumption will decrease. When we analyse 
the economies of countries who have become prominent in the 
global competition in our times, we see that this is directly 
linked with the increase of provided efficiency and efficient 
use of resources. In our country, a big portion of the produced 
energy gets lost during transmission and distribution. 
Approximately 36 million electricity, 23 million water and 10 
million natural gas meters are being used in our country. 
When we consider that these meters make an approximately 
100 billion TRY measurement each year, it is clear that our 
country will make a serious power saving though avoiding 
energy loss by installing a smart grid infrastructure. Besides 
electricity and natural gas distribution companies, water 
companies have also started little by little using automated 
metering systems as well in our country.  
In accordance with the 2023 strategical vision of Turkey, it is 
estimated that our country will reach a more effective, stronger 
and more respected position in the global platform through 
installing smart grid systems. In this study, 2023 strategical 
vision of Turkey, tenth development plan, mid-term program 
and strategical documents of organizations in the related topic 
and smart grid visions of foreign countries are investigated, a 
roadmap is tried to be prepared for smart grid installation in 
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